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21. sergisini Ankara’da açan Semih Balcıoğlu:
Her dört gençten beşi karikatürist
JÜLİDE GÜLİZAR
“Aziz Nesin diyor ki” diye sö­
ze başladı yurt içinden ve dışın­
dan 33 ödüllü, 41 yıllık karika­
türist Semih Balcıoğlu, “ Eski­
den her dört gençten ikisi şair­
di. Şimdi her dört gençten beşi 
karikatürist.”
Ve sonra ekledi: “ Gerçekten 
de öylesine sevindirici bir ilgi ve 
gelişme var karikatürümüzde. 
Bunun en somut delili de ulus­
lararası yarışmalarda Türk sa­
natçılarının, bazen başkalarına 
bile bırakmadan aldıkları dere­
celer. Son yirmi yılda 120 kadar 
ödül getirdiler karikatüristleri­
miz yurt dışından. Bu hiç de 
azımsanacak bir sayı değil.”
Ve güldü. “ Devlet eğer başa­
rılı güreşçilere, boksörlere, tek- 
vandoculara verdiği evlerden 
bizlere de vermeyi düşünseydi, 
şimdi bir çoğumuz köşeyi birkaç 
kez dönmüştük.”
Semih Balcıoğlu hafta sonun­
da Ankara’da, Evrensel Galeri’- 
de yurt içinde ve dışında açtığı 
sergilerden 21.’sini izleyenlere 
sundu. Sergi bu kez özgün bas­
kı karikatürlerden oluşuyor.
— Neden özgün baskı karika­
tür?
— Çünkü karikatürün gazete- 
dergi sayfalarından çıkıp evlerin
SEMİH BALCIOĞLU
duvarlarına asılmasını istiyo­
rum.
— Galiba karikatürde özgün 
baskıyı deneyen ilk kişisiniz?
— Evet, özgün baskı resimde 
kullanılmıştı, ama karikatürde 
ilk oluyor
Seram ik ve karikatür
— Siz karikatüre seramiği so­
kan ilk kişisiniz yanılmıyorsam.
— Evet, seramikle karikatür 
yaparken de “ Karikatürü eve 
sokmak istemiştim.”
Semih Balcıoğlu’nun seramik­
le üç boyutlu karikatürler yak­
tığı bir dönemi var sanat yaşa­
mında. 1964-65-66’da üç kez bu 
karikatürlerini sergiledi. Üç bo­
yutlu karikatürü Akademi’deki 
öğrencilik yıllarından itibaren 
düşünmeye başladığını, ancak ne 
yapacağını, nasıl yapacağını o 
zamanlar bilmediğini söylüyor. 
İlk kez 1964’de aklına seramik­
le karikatür geliyor. Ne var ki se­
ramiği tanımıyor. O nedenle ver 
elini seramik fabrikası. Bir sera­
mik fabrikasında saat 7.00-20.00 
arası, tam dört ay çalışıyor. So­
nunda olabileceğine karar veri­
yor ve seramikle ilk sergisini iki 
boyutlu olarak açıyor. Bu sera­
mikle karikatür sergilerinin gör­
düğü ilgi, Semih Balcıoğlu’nun 
çalışmalarını sürdürmesi ve üç 
boyutlu karikatürü gerçekleştir­
mesi sonucunu getiriyor. Üç yıl­
da 250 tane yapıyor bunlardan. 
Yapıyor ve satıyor geçimini sür­
dürmek için. “ Bu karikatürler­
den biri Bulgaristan’ın Gabrova 
kentindeki Güldürü Müzesinde, 
biri İtalya’nın Tolentino kentin­
deki müzede, biri de bizim Re­
sim ve Heykel Müzemizde. Be­
nim elimde yalnızca iki tane 
kaldı” diyor.
Semih Balcıoğlu 1967’den 
sonra seramikle çalışmayı bırak­
mış. “Bir dönemdi bu benim sa­
nat yaşamımda. Yaptım ve bı­
rakımı. Çünkü gazeteden, der­
giden kopmak mümkün değil. 
Ama çok isterdim seramikle ka­
rikatürü ülkemizde başkaları da 
denesin ve sürdürsün. Nedense 
olmadı” diye yakınıyor.
— Karikatürü siz nasıl tanım­
lıyorsunuz?
—- Çizgiyle güldürü sanatı. 
Onun için modern karikatürde 
yazı yok.
— Buradaki 51 parça içinde 
çok çarpıcı mesajı olanlar var, 
inceden inceye etkileyenler var, 
ama bu kez camiler çoğunlukta.
— Camiler ilginç geliyor ve 
çizmeyi seviyorum. Sadece bu... 
Aslında mimari çizimi seviyo­
rum ve dikkat ederseniz bu tür 
çizimler çoğunlukta.
Evrensel Galeri’de Semih Bal- 
cıoğlu, bazıları bir kitaba bedel, 
bazıları bir öykü, bazıları da şiir 
değerinde özgün baskı karika­
türleriyle “ çizgiyle güldürü 
sanatı” yapıyor. Saksıda yetişen 
aydınlıkla, filiz vermeye başla­
mış tuğrayla, fabrika bacaların­
dan tüten konutlarla, pirinç bo­
yacı sandığının iki yanında bo­
yacı çocuğun çıplak ayaklarıyla, 
yaşayan bir berduş ve bir ölünün 
üzerini örten gazete sayfaları ve 
benzerleriyle... Çizgiyle güldürü-' 
yor ve düşündürüyor.
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